




An attempt for faculty development reflecting class-evaluation of 
course manage閉 entsystem "WebCT" based lectures 
太田伸幸
Nobuyuki OTA 
Abstl'3Ct: The purpose of this paper was to aim at an improvement of course m阻 agementsystem "WebCT" 
based teaching method. "Educational Psychology"， a series of lectures in the second semester， was given by using 
cours巴 managem巴ntsystem "WebCT". Correlations of the item of activity under lecture and the items of 
Shu抗le圃C紅d"Daifuku" were positive. Although influence to examination scores of Shuttle-card "Daifuku" was 
not suggested， by making the attitude which tackles a lesson positively， it was indirectly brought to examination 
scores. Correlations of examination scores， the items of class-evaluation and use of WebCT were pos抗ive.It was 
clearly shown that examination scores were improv巴dby tackling the problem exercises of WebCT positively. It 





































1 .2 WBT(Web 8ased Training) 
コンピュータを媒介とした学習指導では CAI








した活動を WBT(Web Based Training) と呼ぶ.
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Opensource LMS4) (NTT) ，フリーで提供されるソフト
ウェアとして moodle5) (Moodle org.) ， N etCommons6) 
(国立情報学研究所)， exCampus 7) (メディア教育開発
センタ~) ，大学の研究室にて研究・開発が進められて
















































































杉森 (2003) は， CALL (Comput町田AssistedLanguage 
Learning)教材の提供に WebCTを活用した.コースは，








































火曜5限 (3年生) 53 53 
木曜4限(経情学部1年生) 57 53 





Power Point 2003 (以下PPT)を使用した. 1単元あたり
12~20 枚の提示用スライドを作成した.提示用スライド
は Web用のプレゼンテ}ションファイルに変換し，筆
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点満点)を行えるようにした (Figure3) . 
全学で実施している授業フィードパックアンケート
(以下 FB) の質問項目を WebCTで実施可能な形式で保
































































































































































































































4.06 ( 1.06 ) 
4.50 ( 0.87 ) 
3.76 ( 1.31 ) 
2.18 ( 1.05 ) 
3.50 ( 1.08 ) 
2.83 ( 1.31 ) 
3.97 ( 0.88 ) 
3.81 ( 0.91 ) 
3.41 ( 0.93 ) 
4.17 ( 0.90 ) 
4.06 ( 0.97 ) 
3.52 ( 1.28 ) 
3.34 ( 1.06 ) 
3.48 ( 1.01 ) 
3.51 ( 1.04 ) 
3.48 ( 1.05 ) 
3.46 ( 1.11 ) 
3.43 ( 1.03 ) 
3.70 ( 0.96 ) 
3.94 ( 0.96 ) 
3.32 ( 1.24 ) 
3.48 ( 1.19 ) 
3.55 ( 0.97 ) 
3.88 ( 0.92 ) 
4.01 ( 0.88 ) 
3.70 ( 0.98 ) 
3.89 ( 0.95 ) 
4.01 ( 0主む
平均 SD 
2.43 ( 1.27 ) 
2.15 ( 1.12 ) 
4.09 ( 1.38 ) 
2.05 ( 1.18 ) 
3.71 ( 1.23 ) 
7.授業でわからなかったところはWebCTもしくは講義用サイトのパワ一ポイントを見て確認した
8.授業でわからなかったところは直接もしくは大福帳で教員に質問した
2.72 ( 1.33 ) 
2.96 ( 1.41 ) 
2.24 ( 1.16 ) 










2.46 ( 1.37 ) 
2.73 ( 1.35 ) 
3.32 ( 1.44 ) 
3.02 ( 1.47 ) 
1.69 ( 0.96 ) 




質問項目 講義内実施 WebCT詞肩 1植
この授業を熱心に，意欲的に受講した 3.88 ( 0.92 ) 4.19 ( 0.80) -2.40唱
授業の進行は，明快でわかりやすかった 4.01 ( 0.88 ) 4.37 ( 0.77) -2.87.' 
教員に気軽に質問できる雰囲気だった 3.70 ( 0.98 ) 3.82 ( 0.91 ) 自0.91
この授業の内容には興味が持った 3.89 ( 0.95 ) 4.35 ( 0.75) -3.56山































































有意差が認められ(経験あり群 4.14，無し群 3.81， t=1.98， 
pく.05)，講義ツーノレとして WebCTの利用が受講意欲に
も影響を与えることが示唆された.取り組み項目におい
ても， WebCT の利用の項目(項目 10~項目 15) を中心
に有意差が認められた.このうち項目 15のみ WebCTの
利用経験無し群の方が平均値が高く(経験あり群1.16，






































80~ 3 6 。
70~78 5 6 2 
60~68 5 7 13 
50~58 12 12 13 
40~48 7 4 9 
30~38 15 11 6 
20~28 5 3 4 
~18 3 2 
平均点 47.9 52.6 49.1 
SD 18.0 19.1 14.8 





































































































































9) h抗p://www.emit-jap阻.comlwebct_jap阻 /webctdoc/ 
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